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Hartmut Hohensee, Annette Krummenerl, Bernd Becker, Matthias Stratmann, Irmgard Landgraf, Stefan Stoerk, Klaus 
Melchior, Mohammed Natour, Stefan Franz Regner, Frank Menzel, Clemens Schiffer, Markus Knapp 
 
Greece 
Ioannis Nanas (NL), John Nanas, Filippatos Gerasimos, Tsioufis Konstantinos, Vlassios Pyrgakis, Charalampos 
Karvounis, Pantelis Makridis, Ioannis Zarifis, Nikolaos Smyrnioudis 
 
India 
 
Athuluri Ravikanth, Deepak Talwar, Sethuraman Selvamani, Arun Mohanty, PadmaKumar, Mathew Thomas, P. 
Naveen Chander Reddy, SriLakshmi Adhyapak Mandyam, J.B. Gupta, Brian Pinto, Narendra Nath Khanna, Shiraz 
Kareem, Tiny Nair, Aziz Khan, Milind Lohkare, Jaspal Singh Arneja, Vikas Bisne, Surendra Suryawanshi, Purvez 
Grant, Vikas Pai, Nitin Suresh Patki, Kannan Jothiraj, Thomas Alexanader, Otikunta Adikesava Naidu, Kamal 
Sharma, Abhijeet Joshi, Aditya Kapoor, V.S. Narain, Vinod Sharma, V S Srinath, Vinayak Kale, Krishna Mohan, 
A.K. Awasthi, Deepak Chauhan, Ramesh Srinivasaiah Saligrama, Sanjib Kumar Sahu, Raghava Sarma Polavarapu, 
Ajaykumar Mahajan, Sunil N. Washimkar 
 
Ireland 
Ross T Murphy, Brendan McAdam (NL), Patrick Nash, Kenneth McDonald, Niall Mahon 
 
Italy 
Aldo Maggioni (NL), Nicola Glorioso, Marino Bernardinangeli, Giuseppe Aucello, Massimo Volpe, Salvatore Di 
Somma, Lucio Mos, Ferdinando Fascetti, Gianfranco Sinagra, Matteo Di Biase, Daniele Bertoli, Anna Frisinghelli, 
Simonetta Scalvini, Oreste Febo, Maria Cristiana Brunazzi, Annamaria De Pellegrin, Adriano Murrone, Stefano Bosi, 
Sebastiano Marra, Leonardo Calò, Pier Sergio Saba, Calogero Minneci, Luigi Oltrona Visconti, Nicoletta Pagnoni, 
Giuseppe Lembo, Monica Baroni, Leonardo Bolognese, Amerigo Stabile, Elio Venturini, Fernando De Santis, Alberto 
Margonato, Raffaele De Caterina, Giancarlo Piovaccari, Roberto Pedretti, Pier Giuseppe Agostoni, Maurizio Anselmi, 
Cristina Opasich, Daniele Bernardi, Michele Bianconcini, Marcello Galvani, Marco Metra, Mara Baldassi, Franco 
Cosmi, Nora Partesana, Alessandro Fucili, Claudio Borghi, Manuela Romei, Andrea Di Lenarda, Laura Montagna, 
Gian Piero Perna, Michele Senni 
 
Japan 
Hiroyuki Tsutsui (NL), Takashi Takenaka, Shuichi Taguchi, Satoru Sakagami, Akihisa Hanatani, Kenshi Fujii, Ritsu 
Tamura, Masataka Sata, Hidenori Urata, Takahiro Muroya, Takeshi Yamamoto, Toyoaki Murohara, Takayoshi 
Yamanouchi, Masahiro Yasutake, Takashi Fujii, Takatoshi Wakeyama, Yoshikazu Hiasa, Takayuki Inomata, Imun 
Tei, Tetsuo Sakai, Tomohiro Ogawa, Shuji Joho, Yasuki Kihara, Masaru Hatano, Yoshiyuki Nagai, Seiji Nanba, 
Yukihito Sato, Shintaro Kinugawa, Mitsuaki Isobe, Hiroyuki Takano, Hideyuki Tsuboi, Kazutaka Aonuma, Yoshihiko 
Seino, Megumi Yamamuro, Koichi Node, Keijiro Saku, Hiroyuki Daida, Hiroyuki Kawata, Masayoshi Ajioka, 
Hiroshi Iida, Kazuo Kimura, Koichiro Sugimura, Nobuhisa Hagiwara, Akira Yamada, Shin Suzuki, Tomohiro 
Kawasaki, Takamasa Iwasawa 
 
Korea 
Byung-Hee Oh (NL), Shung Chull Chae, Young-Dae Kim, Dong Ju Choi, Eun-Seok Jeon, Jong Won Ha, Hong-Seog 
Seo, Youngkeun Ahn, Jae Joong Kim, Jang Ho Bae, Mi Seung Shin, Kyuhyung Ryu 
 
Latvia 
Janina Romanova (NL), Nadezda Rozkova, Irina Veze, Arcils Gersamija 
 
Lithuania 
Ausra Kavoliuniene (NL), Laima Jankauskiene, Alfredas Rudys, Dalia Jarasuniene 
 
Mexico 
Salvador Leon, Edmundo Bayram, Ernesto Germán Cardona, Raul Gerardo Velasco, Jose Luis Gonzalez Guerra, Jose 
Luis Arenas (NL), Elias Garcia, Manuel Odin De los Rios 
 
 
Netherlands  
A.A. Voors (NL), A. Breeman, R.P.Th. Troquay, Jean-Paul R. Herrman, J.M. Schroeder-Tanka, L. Cozijnsen, P.J.A. 
Keulen, Timo Lenderink, R.W. Breedveld, P.R. Nierop, M.P. Freericks, J.H. Cornel, M. Keijzers, P.A.M. Hoogslag, 
Dirk J.A. Lok, Y. Pinto, Mathijs G.C. Pieterse, Harry G.M. Mevissen, D.J. Van Der Heijden, J.A. Heymeriks, N.Y.Y. 
al-Windy 
 
 
Norway 
Dan Atar, Marcel Moufack (NL), Jan Erik Otterstad 
 
Peru 
Raul Alegre, Ricardo Coloma, Jose Parra, Felix Medina, Miguel Reyes, Francisco Villanueva, Luis Segura, Pedro 
Gavino Yanac, Carlomagno Rios, Juan Lema (NL), Enrique Sanabria, Luis Alberto Camacho, Jorge Gomez Sanchez 
 
Poland 
Piotr Ponikowski (NL), Janusz Tarchalski, Ryszard Sciborski, Malgorzata Krzciuk, Zbigniew Kalarus, Krystyna 
Loboz-Grudzien, Ewa Nowalany-Kozielska, Barbara Kusnierz, Boguslaw Derlaga, Michal Szpajer, Romulad 
Krynicki, Jolanta Kudzelka, Miroslaw Dluzniewski, Urszula Swierczynska-Pusz, Jacek Kolodziejczyk, Jan Baska, 
Pawel Staneta, Marta Negrusz-Kawecka, Piotr Napora, Piotr Nadbrzezny, Przemyslaw Wilczewski, Krzysztof Golba, 
Zbigniew Ciemniewski, Piotr Berkowski, Pawel Miekus, Michal Ogorek, Janusz Bednarski, Krystyna Jaworska, 
Andrzej Szyszka, Tomasz Zielinski, Piotr Jankowski 
 
Portugal 
Candida Fonseca (NL), Carlos Aguiar, Manuela Fiuza, Nuno Lousada, Pedro Monteiro, Paulo Bettencourt, Aurora 
Andrade, Paula Gago, Jose Alves, Jose Mesquita Bastos 
 
Romania 
Gabriela Stanciulescu, Daniel Blajan, Marilena Spiridon, Sandru Virgil, Kikeli Pal Istvan, Dumitru Tudor Zdrenghea, 
Luminita Vida-Simiti, Calin Florin Pop, Nicoleta Calomfirescu, Cristian Podoleanu, Tom Mihai Alexandru, Mircea 
Ioachim Popescu, Mariana Radoi, Adina Ionac, Mariana Tudoran, Dragos Robert Ott, Radu Dumitru Stoenescu, 
Daniela Crisu 
 
Russia 
Vladimir Semenovich Zadionchenko, Ludmila Ivanovna Pavlova, Tatiana Evgenievna Morozova, Sergey Yurievich 
Martsevich, Victor Alexeevich Lusov, Evgenia Vladimirovna Akatova, Boris Alekseevich Sidorenko, Alexey N 
Kuchmin, Nikolay A Gratsiansky, Sergey Stepanovich Yakushin, Andrey Petrovich Rebrov, Yury Grigorievich 
Shvarts (NL), Vyacheslav Mareev (NL), Pavel Yakovlevich Dovgalevskiy, Oleg Khrustalev, Alexander Leonidovich 
Khokhlov, Yury Mikhailovich Lopatin, Sergey Vladimirovich Nedogoda, Vitaliy Vikentievich Skibitskiy, Rozalia 
Mullayanovna Valeeva, Nikolay Ivanovich Maximov, Konstantin Nikolaevich Zrazhevsky, Sergey Borisovich 
Shustov, Maria Yurievna Sitnikova, Vladimir Ilyich Simanenkov, Olga Alexandrovna Berkovich, Nikita Perepech, 
Sergey Nikolayevich Shulenin, Elena Vladimirovna Maryasova, Yuriy Petrovich Nikitin, Oksana Mikhailovna 
Khromtsova, Nadezda Vladimirovna Izmozherova, Anatoly Ivanovich Kuzin, Emilia G Volkova, Igor Iosiphovich 
Shaposhnik, Natalia Andreevna Koziolova, Ludmila Ivanovna Gapon, Vadim Anatolievich Kuznetsov, Yuriy 
Borisovich Karpov, Valentin Sergeevich Moiseev, Inna Nikolaevna Nikolskaya, Nataliya Petrovna Shilkina, Yulia 
Sergeevna Shapovalova, Alexey Ivanovich Duda, Oleg Vladimirovich Solovev, Alexander Kuzmenko, Vladimir 
Dvornikov, Dmitry Anatolievich Dronov, Leonid Strongin, Vladimir Vladimirovich Rezvan 
 
Slovakia 
Andrej Dukat, Jozef Benacka, Jana Litvinova, Viliam Bugan, Daniela Vinanska, Andrej Dzupina, Edita Kohlerova, 
Gabriel Kamensky (NL), Rudolf Uhliar, Marian Hranai, Jan Nociar, Maria Radomska, Stefan Farsky, Peter Toth, Juraj 
Bodnar, Peter Horvat, Marian Snincak, Zuzana Lasanova, Ingrid Jakubova, Veronika Kolikova, Vladimir Spisak, 
Jozef Gonsorcik, Stanislav Juhas, Gabriel Sojka, Peter Spurny 
 
South Africa  
Eric Klug, J Roos (NL), Iftikhar Ebrahim, M R Essop, M R Alison, Ismail Mitha, Christo Van Dyk 
 
Spain 
López Sendón (NL), Juan Garcia Puig, Juan Delgado Jimenez, Jose Ramon Bover Freire, Manuel Gomez Bueno, 
Enrique Galve Basilio, Mª Angeles Castel Lavilla, Mariana Noguero Blum, Josep Lupon Roses, Alfredo Bardaji, 
Francisco Ridocci Soriano, Luis De Teresa Parreno, Beatriz Diaz Molina, Almudena Castro, Francesc Formiga Perez, 
Carlos Calvo Gomez, Manuel Beltran Robles, Rosa Sanchez Aquino, Nieves Sanz Avertillo, Antonio Jose Fernandez 
Romero, Antonio Castro, Enrique Garcia del Rio, Manuel Martinez-Selles D´Oliveira Soa 
 
Sweden 
Jan Ostergren (NL), Carl-Johan Lindholm, Rumiana Zlatewa, Krister Lindmark, Kurt Boman, Stefan Berglund, Faris 
Al-Khalili, Kjell Jansson, Zoran Trivic, Mona Lycksell, Eva Andersson, Michael Fu, Lars Klintberg, Stella Cizinsky, 
Gerhard Vikstroem, Maria Schaufelberger, Ulrika Lofstrom, Stellan Bandh, Pierre Cherfan, Kerstin Tolagen, Gordana 
Tasevska 
 
Switzerland 
Frank Enseleit (NL), Peter Rickenbacher, Tiziano Moccetti, Stephan Zbinden, Thilo Burkard, Christian 
Roethlisberger, Augusto Franco Gallino, Michel Romanens 
 
Taiwan 
Chii-Ming Lee, Charles Jia-Yin Hou, Ming-Shien Wen, Kuan-Cheng Chang, Liang-Miin Tsai, Shyh-Ming Chen, 
Wen-Ter Lai (NL), Zhih-Cherng Chen 
 
Thailand 
Piyamitr Sritara (NL), Buncha Sunsaneewitayakul, Apichard Sukonthasarn, Rungroj Krittayaphong, Nakarin 
Sansanayudh 
 
Turkey 
Dilek Ural (NL), Ozer Badak, Yesim Guray, Zerrin Yigit, Sinan Aydogdu, Dursun Dursunoglu, Tarkan Tekten, Cem 
Barcin, Mustafa Akin, Mehmet Birhan Yilmaz, Lale Koldas 
 
United Kingdom 
Martin Cowie (NL), N Jaimeh Asamoah-Owusu, John Wakeling, Iain Squire (NL), Lina Izzat, Gerry Carr-White, 
Nicholas Pegge, Lisa Anderson, Justin Cooke, Simon Williams, Andrew Clark, Peter Cowburn, Yuk-ki Wong, David 
Murdoch, Jay Wright, Foley 
 
United States 
Eric Velazquez (NL), Robert Weiss, Brian Lowes, Steven Krueger, Richard F. Wright, Cranford L. Scott, Nampalli 
Vijay, Johannes Jacob Kuiper, Daniel VanHammersveld, Michael Alistair Frais, Ira Dauber, Marc Litt, William 
Randolph Wainwright, Irving Kent Loh, Freny Vaghaiwalla Mody, Peter M. Hoagland, Divya Kapoor, Marc J. 
Kozinn, Souheil Saba, Gary Collins, Mary K Richards, Mohsen Saadat, Jeffery Gress, Mark Vossler, Harischandra 
Bandhula Karunaratne, Lambert A. Wu, Gregory Ewald, Mark David Gelernt, Hal Andrew Skopicki, Ronak 
Chandrakant Shah, Biykem Bozkurt, Richard Deichmann, H. Vernon Anderson, Jonathan Kurland Wise, Hector L. 
Banchs Pieretti, Adrian Van Bakel, Neal A. Shealy, Mark T. Smith, Kenneth M. Burnham, Donald Chomsky, Thomas 
Di Salvo, Herbert W Haught, Clara Massey, Frank Augustus McGrew, Douglas D. Schocken, Norman Lepor, David 
Johnson, Alejandro Pla, Paul W. Davis, Bruce Weber, David Kraus, Jose B. Vazquez-Tanus, Maria Luisa Rios De 
Alonso, Christopher Chow, Susan Kreher, Frederick Chaleff, Jean Foucauld, David Henderson, Joe L. Hargrove, 
Christopher S. Brown, Bruce J. Iteld, Wilfred C. McKenzie, Olakunle Akinboboye, Debra Weinstein, Bhola Rama 
 
Venezuela 
Jesus E. Isea, Norka Antepara, Lempira Guevara, Alicex Gonzalez, Nusen Beer, Luis Diaz, Leonardo Maitas, Oscar 
Geraldino, Maria Ines Marulanda (NL), Ivan Mendoza  
